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The Touro College and University System is a Jewish-sponsored independentinstitution of higher and professional education serving the largerAmerican community. Approximately 18,000 students are currently enrolled
in its various schools and divisions. Touro College is accredited by the Middle
States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA
19104, phone number (267) 284-5000. The Middle States Commission on Higher
Education is an institutional accrediting agency recognized by the United States
Secretary of Education and the Council for Higher Education Accreditation.
All Touro branches in California and Nevada are accredited by the
Accrediting Commission, for Senior Colleges and Universities of the Western
Association of Schools and Colleges, 985 Atlantic Avenue, #100 Alameda, CA
94501, phone number (510) 748-9001.
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A t Touro, we recognize that the education we provide can only be as refined asthe scholarship of our instructors. We know that our investment in facultyresearch is what sets us apart as a premier institution of higher learning and a
national and global leader in academic research.
This compilation, which is the seventh annual compendium of faculty
publications, represents Touro’s commitment to being a leader on multiple research
frontiers. As in the past three years, this volume features the work of the faculty at
Touro College & University System as well as at New York Medical College. It contains
over 595 authors and represents the immense quality of scholarship arising out of our
institution. For a seamless reading and reference experience, this book contains an
alphabetical index and organizes entries by school. The Touro College & University
System 2016 Faculty Publications Book is an extension of the Touro Faculty
Publications Database (touro.edu/library), which contains over 6,600 searchable
entries. The database is regularly updated with the newest citations and features tools
that show the impact of this research worldwide. As the fourth volume to combine the
investigative output of Touro College and New York Medical College, it highlights our
institution’s commitment to interdisciplinary work and exhibits the strong research
synergies our partnership has created. As in past volumes, I invite you to search this
book and the library database to discover fascinating research in a multitude of
disciplines.
Our faculty’s continued commitment to scholarship reinforces our mission of
achieving excellence in higher education, and our dedicated library staff and
administration will continue to support all efforts to deepen that scholarship and
increase collaborative research opportunities across our institution.
Sincerely,
Dr. Alan Kadish
President
Message from the President
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Message from the Provost for the Graduate and Professional Divisions
Dear Members of the Touro College Community,
Congratulations to the Touro College community of scholars whose work iscontained in this volume. It is a demonstration of the thought leadership andintellectual inquiry that advances knowledge and that Touro College strives to
support and foster. Today, more than ever, the work of our faculty is high impact since
the days of searching manually for previous work located only in hard copy in a library
in another state or even country had ended. The discovery and ideas contained in the
books and articles written by our faculty and detailed in this publication is now
available digitally – thanks in large part to the Touro Library staff – worldwide,
connecting a vibrant international community of scholars and increasing multifold the
importance of faculty scholarship.
Thank you to the leadership and staff of the Touro Library who supports the
faculty and enables the robust quality of research that takes place in our Institution.
Thank you also to the faculty who collaborate and ignite the ability of colleagues and
students to continue the discovery research that advances knowledge and makes a
difference for humanity.
Patricia E. Salkin
Provost
Graduate and Professional Divisions
Touro College
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Message from the Provost for Biomedical Research
The core reputations of individual faculty members and the educationalinstitutions at which they pursue their careers align with their track record ofscholarly publications. As a measure of past and potential future research
success, publications also are a fundamental factor in the evaluation of applications for
external support, knowledge of which I can draw upon from my experiences both as a
grant applicant and as a peer reviewer of proposals.
In my first year as Provost for Biomedical Research and Chief Biomedical
Research Officer for the Touro College and University System, I find myself impressed
by the wealth and breadth of scholarly activity among our faculty throughout our
campuses. In the biomedical and health sciences—where we have so many
concentrated resources and so much energy (further expanded with the recent
addition of the College of Dental Medicine)—this is particularly noteworthy, and
augers well for the years ahead as we seek to enlarge our research footprint.
The quest for knowledge is only fully actualized when we present our findings
to the world through publication and presentation, allowing us to inform more
generally and to provide a foundation for generating further new knowledge more
specifically. As important, that quest and the end point of dissemination that follows
inspires our teaching and models for our students. Through scholarship and
publication, we demonstrate the rewards that result from intellectual curiosity, hard
work, and the responsibility to share which truly motivate all faculty.
To my colleagues whose citations appear in this volume, congratulations on your
achievement!
Sincerely,
Salomon Amar, DDS, Ph.D.
Provost for Biomedical Research/Chief Biomedical Research Officer
Touro College and University System
Professor of Pharmacology
Professor of Microbiology and Immunology
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Faculty Publications book and database;
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We are continuing work on Touro Scholar, our institutional repository, which serves
as an online archive of research for the Touro College & University System. We are
pleased to report that it is growing nicely, with over 3,850 downloads of full-text
material and 1,550 records entered in the first year of existence. We look forward
to being able to share more of Touro’s scholarship with the world, and hope you
will aid us in this endeavor.
Carrie Levinson
Scholarly Communications Librarian
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Note from the Library
Once again the Touro College Libraries present the annual Touro College &University System Faculty Publications book. This seventh edition continues tohonor the prestigious researchers and scholars of the Touro College &
University System who have distinguished themselves in the fields of medicine, science,
literature, the arts, Jewish studies, law and other academic fields.
Among the entries this year include books published in-house by the Touro College
Press. These are:
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and change -
Evolutions and revolutions in the Jewish experience (Vol. 1). New York, NY: Touro
College Press.
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and change -
Evolutions and revolutions in the Jewish experience (Vol. 2). New York, NY: Touro
College Press.
Strickman, N. (Trans.). (2016). Rabbi Abraham Ibn Ezra’s commentary on books
3-5 of Psalms: Chapters 73-150. New York, NY: Touro College Press.
The edited volumes above have chapters from several Touro/NYMC
faculty/administration: Dr. Alan Kadish, Dr. Edward Halperin, Dr. Simcha Fishbane, Dr.
Maya Balakirsky Katz, Dr. Zvi Kaplan, Dr. Eric Levine, and Dr. Mervin Verbit.
We are grateful to Dr. Kadish who has been and continues to be a strong
supporter of the Faculty Publications book. I appreciate the dedication of Sara Tabaei,
Library Information Literacy Director and Carrie Levinson, Scholarly Communications
Librarian for their commitment to insure that this book reflects the excellence
associated with the Touro College Libraries. I also thank NYMC Library Director Marie
Ascher and NYMC Cataloger Nina Kurzban for their valued assistance in compiling the
work. It is a pleasure working jointly with NYMC.
We encourage faculty to submit their research and scholarship to the Faculty 
Publications Database (https://www.tourolib.org/find/faculty-publications).
Bashe Simon
Director of Libraries
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Note from the NYMC Library
Congratulations and much respect to all of the authors listed in the 2016 FacultyPublications book and database. We all have much to be proud of as we lookover the work of another year, the research footprint of our institution, and the
legacy we leave to our fields in the name of New York Medical College and the Touro
College and University System.
The publication is the fruit of your research and the work of a dedicated staff
in the Health Sciences Library and the Touro Libraries. My sincerest thanks go to Nina
Kurzban who approaches this monumental task with diligent attention to detail. I also
thank the staff of the USER Services staff for providing guidance and backup in
collecting the article-level metrics which help us quantify our research output. And of
course, thanks to the staff of the Touro Libraries, particularly Carrie Levinson, for
keeping us on task and on time.
Touro Scholar, our shared institutional repository, is up and running now and
accepting publications. At New York Medical College this parallel effort is being led by
Jovy O’Grady, Scholarly Communications Librarian, who all authors should get to
know. Please consider depositing your pre-publication accepted manuscripts to Touro
Scholar in support of Open Access.
With deep respect,
Marie T. Ascher, MS, AHIP
Lillian Hetrick Huber Endowed Director
New York Medical College, Health Sciences Library
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Books
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2016). The impact of culture and cultures upon Jewish
customs and rituals: Collected essays. Brighton, MA: Academic
Studies Press.
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and
change – Evolutions and revolutions in the Jewish experience
(Vol. 1). New York, NY: Touro College Press.
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and
change – Evolutions and revolutions in the Jewish experience
(Vol. 2). New York, NY: Touro College Press.
Book Chapters
Alan H. Kadish
Kadish, A. H. (2016). Foreword. In S. Fishbane & E. Levine (Eds.),
Contention, controversy, and change - Evolutions and revolutions
in the Jewish experience (Vol. 1, pp. xiv-xix). New York, NY: Touro
College Press.
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2016). Back to the yeshiva: The social dynamics of an
Orthodox Sabbath morning service. In S. Fishbane & E. Levine
(Eds.), Contention, controversy, and change - Evolutions and
revolutions in the Jewish experience (Vol. 2, pp. 206-218). New
York, NY: Touro College Press.
Fishbane, S. (2016). Behind the Purim mask: The symbolic
representation of the rituals and customs of Purim. In S. Fishbane
& E. Levine (Eds.), Contention, controversy, and change -
Evolutions and revolutions in the Jewish experience (Vol. 2, pp.
135-205). New York, NY: Touro College Press.
Touro Faculty Publications 2016
By Academic Program
Office of the President (New York)
Journal Articles
Alan H. Kadish
Belperio, J., Horwich, T., Abraham, W. T., Fonarow, G. C., Gorcsan, J., III,
Bersohn, M. M., . . . Kadish, A. H. (2016). Inflammatory mediators
and clinical outcome in patients with advanced heart failure
receiving cardiac resynchronization therapy. American Journal of
Cardiology, 117(4), 617-625.
Kadish, A. H. (2016). [Response to letters to the editor]. Hakirah, 21, 17.
Kadish, A. H., & Jacobson, J. T. (2016). Early arrhythmic risk assessment
in idiopathic cardiomyopathy: A tincture of time can be the
wrong medicine. JACC: Clinical Electrophysiology, 2(5), 544-545.
Abstracts and Proceedings
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2016). Holy and licit magic and halacha: The case of the
Aruch HaShulcan. In I. Podolskaya (Ed.), Studies in Jewish history
and culture: Proceedings of the twenty-second annual
International Conference on Jewish Studies (pp. 17-33). Moscow,
Russia: Sefer.
Office of the Provost for the Graduate and
Professional Divisions
Books
Patricia E. Salkin
Delaney, J. J., Abrams, S. D., Schnidman, F., Salkin, P. E., & Tappendorf,
J. A. (2016). Handling the land use case: Land use law, practice &
forms (3rd ed.). Eagan, MN: Thomson West.
Book Chapters
Patricia E. Salkin
Ko, P., & Salkin, P. E. (2016). Sustainable drilling through health impact
assessment: Understanding and planning for public health
impacts. In J. C. Dernbach & J. R. May (Eds.), Shale gas and the
future of energy: Law and policy for sustainability (pp. 33-51).
Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Journal Articles
Patricia E. Salkin
Salkin, P. E., & Crisci, I. (2016). Billy Joel: The chronicler of the
suburbanization in NewYork. Touro Law Review, 32(1), 111-138.
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Office of the Provost for Biomedical Research
Journal Articles
Salomon Amar
Cai, B., Panek, J. S., & Amar, S. (2016). Convergent synthesis of novel
muramyl dipeptide analogues: Inhibition of porphyromonas
gingivalis-induced pro-inflammatory effects by high doses of
muramyl dipeptide. Journal of Medicinal Chemistry, 59(14), 6878-
6890.
Tang, X., & Amar, S. (2016). Kavain involvement in LPS-induced
signaling pathways. Journal of Cellular Biochemistry, 117(10),
2272-2280.
Graduate School of Business
Journal Articles
Mohammed S. Chowdhury
Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Ahmed, S. (2016). Measuring commuters’
satisfaction: The case of railway passengers in Bangladesh.
Assumption University Journal of Management, 13(2) [Article
266].
Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Chowdhury, M. R. (2016). Relationship
between sustainable environmental practices and sustainable
value creation: A conceptual study on readymade garments
industry of Bangladesh. International Journal of Business
Quantitative Economics and Applied Management Research,
3(7), 85-94.
Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Chowdhury, M. R. (2016). The future of
the ready-made garment industry of Bangladesh. SIU Journal of
Management, 6(2), 7-30.
Howard Yaruss
Yaruss, H. (2016). Everything you need to know about investing.
Technical Analysis of Stocks & Commodities, 34(6), 60-62.
Graduate School of Education
Books
Timothy D. Bellavia
Bellavia, T. D. (2016). We are all the same inside (15th anniversary ed.).
New York, NY: Wayland-TIMM-E.
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Jeffrey Fisher
Fisher, J. (2016). Branches of a rock. Chapel Hill, NC: Professional Press.
Fisher, J. (2016). Our city. Chapel Hill, NC: Professional Press.
Mark Gura
Gura, M. (2016). Make, learn, succeed: Building a culture of creativity in
your school. Arlington, VA: ISTE.
Journal Articles
Samuel A. Epstein
Spector, A., Epstein, S. A., & Schieck, D. (2016). Geophysical evidence for
Mesozoic syn-rift salt diapirism in southeast Bahamas.
Carbonates and Evaporites, 31(2), 109-114.
Anna Toom
Toom, A. (2016). A study of students’ representations of their virtual
classroom. Journal of Modern Education Review, 6(8), 507-519.
Abstracts and Proceedings
Franklin Schindelheim
Schindelheim, F. (2016). Behavior management techniques and
interventions for special and general education teachers. In
Conference proceedings: 2016 International Education
Conference: New Orleans, LA (pp. 362-1). Littleton, CO: Clute
Institute.
Exhibitions
Timothy D. Bellavia
Bellavia, T. D. [Contributor]. (2016). 36th annual black doll show: Paper,
plastic, ceramics, and wood [Exhibit]. Los Angeles, CA: William
Grant Still Arts Center.
Graduate School of Jewish Studies
Books
Natalia Aleksiun
Aleksiun, N., Horowitz, B., & Polonsky, A. (Eds.). (2016). Writing Jewish
history in Eastern Europe. Polin: Studies in Polish Jewry. Oxford,
England: Littman Library of Jewish Civilization.
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Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2016). The impact of culture and cultures upon Jewish
customs and rituals: Collected essays. Brighton, MA: Academic
Studies Press.
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and
change – Evolutions and revolutions in the Jewish experience
(Vol. 1). New York, NY: Touro College Press.
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and
change – Evolutions and revolutions in the Jewish experience
(Vol. 2). New York, NY: Touro College Press.
Zvi J. Kaplan
Kaplan, Z. J., & Malinovich, N. (Eds.). (2016). The Jews of modern
France: Images and identities. Boston, MA: Brill.
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2016). Drawing the Iron Curtain: Jews and the golden age
of Soviet animation. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Book Chapters
Natalia Aleksiun
Aleksiun, N. (2016). An invisible web: Philip Friedman and the network
of Holocaust research. In R. Fritz, É. Kovács, & B. Rásky (Eds.),
Before the Holocaust had its name: Early confrontations of the
Nazi mass murder of the Jews (pp. 149-165). Vienna, Austria:
New Academic Press.
Aleksiun, N. (2016). Female, Jewish, educated, and writing Polish
Jewish history. In N. Aleksiun, B. Horowitz, & A. Polonsky (Eds.),
Writing Jewish history in Eastern Europe (pp. 195-216). Polin:
Studies in Polish Jewry. Oxford, England: Littman Library of
Jewish Civilization.
Aleksiun, N. (2016). Neighbours in Borysław: Jewish perceptions of
collaboration and rescue in Eastern Galicia. In F. Bajohr & A. Löw
(Eds.), The Holocaust and European societies: Social processes
and social dynamics (pp. 243-266). London, England: Palgrave
Macmillan UK.
Aleksiun, N. (2016). The Cadaver Affair in the Second Polish Republic:
A case study of practical antisemitism? In R. Fritz, G. Rossolinski-
Liebe, & J. Starek (Eds.), Alma mater antisemitica: Academic
milieu, Jews and antisemitism at European universities between
1918 and 1939 (pp. 203-220). Vienna, Austria: New Academic
Press.
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Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2016). Back to the yeshiva: The social dynamics of an
Orthodox Sabbath morning service. In S. Fishbane & E. Levine
(Eds.), Contention, controversy, and change - Evolutions and
revolutions in the Jewish experience (Vol. 2, pp. 206-218). New
York, NY: Touro College Press.
Fishbane, S. (2016). Behind the Purim mask: The symbolic
representation of the rituals and customs of Purim. In S. Fishbane
& E. Levine (Eds.), Contention, controversy, and change -
Evolutions and revolutions in the Jewish experience (Vol. 2, pp.
135-205). New York, NY: Touro College Press.
Zvi J. Kaplan
Kaplan, Z. J. (2016). A jurisprudential quandary: Jewish marriage in
post-separation France. In Z. J. Kaplan & N. Malinovich (Eds.), The
Jews of modern France: Images and identities (pp. 82-101).
Boston, MA: Brill.
Kaplan, Z. J. (2016). The roots of Satmar anti-Zionism: Rabbi Joel
Teitelbaum, Zionism, and Hungarian ultra-orthodoxy. In S.
Fishbane & E. Levine (Eds.), Contention, controversy, and change
- Evolutions and revolutions in the Jewish experience (Vol. 2, pp.
21-36). New York, NY: Touro College Press.
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2016). Exhibiting Dreyfus in America: The Jewish Museum
of New York and the Soviet Jewry movement. In S. Fishbane and
E. Levine (Eds.), Contention, controversy, and change - Evolutions
and revolutions in the Jewish experience (Vol. 1, pp. 119-143).
New York, NY: Touro College Press.
Katz, M. B. (2016). Vestirsi: Religione ed etnia nelle bambole nazionali
di Israele [Dressing up: Religion and ethnicity in Israeli national
dolls]. In A. Giorgi & S. Palmisano (Eds.), D come donne, D come
Dio [D as women, D as God] (pp. 89-101). Milan, Italy: Mimesis.
Mervin F. Verbit
Verbit, M. F. (2016). Emancipation, modernity, and Jewish identity in
America. In S. Fishbane & E. Levine (Eds.), Contention,
controversy, and change - Evolutions and revolutions in the
Jewish experience (Vol. 1, pp. 307-338). New York, NY: Touro
College Press.
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Journal Articles
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2016). Portraits from Vienna: The rabbinical subject and
the female artist. Journal of Modern Jewish Studies, 15(1), 47-64.
Abstracts and Proceedings
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2016). Holy and licit magic and halacha: The case of the
Aruch HaShulcan. In I. Podolskaya (Ed.), Studies in Jewish history
and culture: Proceedings of the twenty-second annual
International Conference on Jewish Studies (pp. 17-33). Moscow,
Russia: Sefer.
Department of Behavioral Science
Book Chapters
Frank L. Gardner
Gardner, F. L. (2016). Overcoming resistance from clients and
stakeholders. In R. J. Schinke & D. Hackfort, Psychology in
professional sports and the performing arts: Challenges and
strategies (pp. 38-50). New York, NY: Routledge.
Arthur P. Sullivan
Sullivan, A. P., & Sullivan, J. A. (2016). Potential problems in objectivist
research. In B. L. Wheeler & K. M. Murphy (Eds.), An introduction
to music therapy research (3rd ed.). New Braunfels, TX: Barcelona
Publishers.
Sullivan, A. P., & Sullivan, J. A. (2016). Potential problems in objectivist
research. In B. L. Wheeler & K. M. Murphy (Eds.), Music therapy
research (3rd ed.). New Braunfels, TX: Barcelona Publishers.
Journal Articles
Michael H. Chetta
Islam, S., Chetta, M. H., Kozikowski, A., & Misner, S. (2016). Speaking of
urgent care centers: Language matters. Journal of Management
and Innovation, 2(1).
Jeffrey Gardere
Maman, Y., Sharir, D., & Gardere, J., (2016). Apple’s financial growth
and corporate social responsibility in e-mental health ventures.
International Journal of Business and Commerce, 6(3), 1-6.
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Yair Maman
Maman, Y., Sharir, D., & Gardere, J., (2016). Apple’s financial growth
and corporate social responsibility in e-mental health ventures.
International Journal of Business and Commerce, 6(3), 1-6.
Dan Sharir
Maman, Y., Sharir, D., & Gardere, J., (2016). Apple’s financial growth
and corporate social responsibility in e-mental health ventures.
International Journal of Business and Commerce, 6(3), 1-6.
Arthur P. Sullivan
Sullivan, A. P., Sullivan, G. W., & Sullivan, J. A. (2016). Translating the
research: Keyword advertising for lean start-ups. International
Journal of Business and Social Science, 7(8).
Sullivan, A. P., Sullivan, N. T., & Sullivan, J. A. (2016). Depression and
anxiety in the elderly: Translating clinical methods for use by
non-professionals. International Journal of Business and Social
Science, 7(1), 19-28.
Graduate School of Social Work
Books
Eric Levine
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and
change – Evolutions and revolutions in the Jewish experience
(Vol. 1). New York, NY: Touro College Press.
Fishbane, S., & Levine, E. (Eds.). (2016). Contention, controversy, and
change – Evolutions and revolutions in the Jewish experience
(Vol. 2). New York, NY: Touro College Press.
Book Chapters
Eric Levine
Levine, E. (2016). The problematics of Jewish collective action:
Community and conflict and change. In S. Fishbane & E. Levine
(Eds.), Contention, controversy, and change - Evolutions and
revolutions in the Jewish experience (Vol. 1, pp. 3-60). New York,
NY: Touro College Press.
Steven Pirutinsky
Shabtai, D. G., Pirutinsky, S., & Rosmarin, D. H. (2016). Integrating
Judaism into cognitive behavioral therapy. In M. Ben-Avie, Y. Ives,
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& K. Loewenthal (Eds.), Applied Jewish values in social sciences
and psychology (pp. 133-149). Basel, Switzerland: Springer.
Journal Articles
Annecy Baez
Baez, A. (2016, November). How being a caregiver taught me to pause
and take care of myself. The New Social Worker.
Baez, A., Rodriguez, V., & Espinal-Suarez, C. (2016). College student
inventory, overall risk and persistence for first year students in
College Discovery program at Bronx Community College. HETS
Online Journal, 7, 2-20.
Kam Man Kenny Kwong
Kwong, K. M. K. (2016). Cancer beliefs and cancer screening behaviors
among low income Chinese immigrants – Implications for
culturally relevant interventions. Journal of Nursing Education
and Practice, 6(10), 130-140.
Kwong, K. M. K. (2016). Understanding work-related stress and practice
of professional self-care – An innovative pedagogical approach.
International Journal of Higher Education, 5(4), 41-51.
Steven Pirutinsky
Eichorn, N., Marton, K., Schwartz, R. G., Melara, R. D., & Pirutinsky, S.
(2016). Does working memory enhance or interfere with speech
fluency in adults who do and do not stutter? Evidence from a
dual-task paradigm. Journal of Speech, Language, and Hearing
Research, 59(3), 415-429.
Rosmarin, D. H., Pirutinsky, S., Shabtai, D., & Korbman, M. (2016).
Maintaining a grateful disposition in the face of distress: The role
of religious coping. Psychology of Religion and Spirituality, 8(2),
134-140.
Sharon Samet
Chen, F. P., Samet, S., Gorroochurn, P., O’Hara, K. M. (2016).
Characterizing factors of employment status in persons with
major depressive disorder. Evaluation & the Health Professions,
39(3), 263-281.
Jennifer R. Zelnick
O’Donnell, M. R., Daftary, A., Frick, M., Hirsch-Moverman, Y., Amico, K.
R., Senthilingam, M., . . . Zelnick, J. R. (2016). Re-inventing
adherence: Toward a patient-centered model of care for drug-
resistant tuberculosis and HIV. International Journal of
Tuberculosis and Lung Disease, 20(4), 430-434.
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Zelnick, J. R., O’Donnell, M. R., Ahuja, S. D., Chua, A., Sullivan Meissner,
J. (2016). Health care provider perspectives on tuberculosis care
for foreign-born populations in New York City. International
Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 20(12), 1625-1632.
Reviews
Kam Man Kenny Kwong
Kwong, K. M. K. (2016). [Review of the book Action learning in social
work, by C. Abbott & P. Taylor]. China Journal of Social Work,
9(1), 87-89.
Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Books
Lynne Adair Kramer
Kramer, L. A., & Nowak, A. L. (2016). The experiential guide to law
practice management: Opening and operating your own firm.
Durham, NC: Carolina Academic Press.
Ann L. Nowak
Kramer, L. A., & Nowak, A. L. (2016). The experiential guide to law
practice management: Opening and operating your own firm.
Durham, NC: Carolina Academic Press.
Patricia E. Salkin
Delaney, J. J., Abrams, S. D., Schnidman, F., Salkin, P. E., & Tappendorf,
J. A. (2016). Handling the land use case: Land use law, practice &
forms (3rd ed.). Eagan, MN: Thomson West.
Book Chapters
Sarah Adams-Schoen
Adams-Schoen, S. (2016). Taming the super-wicked problem of
waterfront hazard mitigation planning: The role of municipal
communication strategies. In R. K. Craig & S. R. Miller (Eds.),
Contemporary issues in climate change law and policy: Essays
inspired by the IPCC (pp. 123-142). Washington, DC:
Environmental Law Institute.
Meredith R. Miller
Miller, M. R. (2016). Corporate codes of conduct and working
conditions in the global supply chain: Accountability through
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transparency in private ordering. In J. Martin & K. E. Bravo (Eds.),
The business and human rights landscape: Moving forward,
looking back (pp. 432-467). New York, NY: Cambridge University
Press.
Patricia E. Salkin
Ko, P., & Salkin, P. E. (2016). Sustainable drilling through health impact
assessment: Understanding and planning for public health
impacts. In J. C. Dernbach & J. R. May (Eds.), Shale gas and the
future of energy: Law and policy for sustainability (pp. 33-51).
Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Marjorie Silver
Silver, M. (2016). Work & well-being. In L. Wortham, A. Scherr, N.
Maurer, & S. L. Brooks (Eds.), Learning from practice: A text for
experiential legal education (3rd ed., pp., 699-724). St. Paul, MN:
West Academic.
Journal Articles
Harold Abramson
Abramson, H. (2016). Nelson Mandela as negotiator: What can we
learn from him? Ohio State Journal on Dispute Resolution, 31(1),
19-72.
Sarah Adams-Schoen
Adams-Schoen, S. (2016). Land use law update: Is the tide turning
toward municipal liability for failure to adapt to climate change?
Municipal Lawyer, 30(1), 25-26.
Adams-Schoen, S. (2016). Reed applied: The sign apocalypse or another
bump in the road. Zoning and Planning Law Reports, 39(7), 1-13.
Robert Cassidy
Cassidy, R. (2016). Scalia on abortion: Originalism... But, why? Touro
Law Review, 32(4), 741-746.
Irene Crisci
Salkin, P. E., & Crisci, I. (2016). Billy Joel: The chronicler of the
suburbanization in New York. Touro Law Review, 32(1), 111-138.
Suzanne Darrow-Kleinhaus
Darrow-Kleinhaus, S. (2016). UBE-shopping: An unintended
consequence of portability? NYSBA Journal, 88, 46-51.
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Eileen Kaufman
Kaufman, E., & Liddell, I. (2016, June). Tibet’s stateless nationals III: The
status of Tibetan refugees in India. Tibet Justice Center.
Deseriee A. Kennedy
Kennedy, D. A. (2016). Using the NFL as a model? Considering zero
tolerance in the workplace for batterers. University of Baltimore
Law Review, 45, 293-341.
Samuel J. Levine
Green, B. A., & Levine, S. J. (2016). Disciplinary regulation of
prosecutors as a remedy for abuses of prosecutorial discretion: A
descriptive and normative analysis. Ohio State Law Journal of
Criminal Law, 14, 143-182.
Levine, S. J. (2016). Foreword (Billy Joel & the Law Conference). Touro
Law Review, 32(1), 1-10.
Levine, S. J. (2016). The potential utility of disciplinary regulation as a
remedy for abuses of prosecutorial discretion. Duke Journal of
Constitutional Law & Public Policy, 12(2), 1-12.
Levine, S. J., & Levine, G. N. (2016). Internet ethics, American law, and
Jewish law: A comparative overview. Journal of Technology Law
& Policy, 21, 37-54.
Michael Lewyn
Lewyn, M. (2016). Deny, deny, deny. Real Estate Law Journal, 44, 558-
572.
Lewyn, M. (2016). How to make suburbia less sprawling. Real Estate
Law Journal, 45(1), 115-127.
Lewyn, M. (2016). The roots of expensive zoning. Real Estate Law
Journal, 45(2), 256-266.
Lewyn, M. (2016). Two arguments against home-sharing. Real Estate
Law Journal, 45, 432-443.
Lewyn, M. (2016). When Scalia wasn’t such an originalist. Touro Law
Review, 34(4), 747-751.
Christina Lipski
Luckman, M. H., Strafer, D., & Lipski, C. (2016). Three years later, Sandy
survivors remain homeless. Touro Law Review, 32(2), 313-349.
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Melissa H. Luckman
Luckman, M. H., Strafer, D., & Lipski, C. (2016). Three years later, Sandy
survivors remain homeless. Touro Law Review, 32(2), 313-349.
Ann L. Nowak
Nowak, A. L. (2016). Demystifying ambiguity in legislative writing.
Statute Law Review, 37(2), 164-171.
Patricia E. Salkin
Salkin, P. E., & Crisci, I. (2016). Billy Joel: The chronicler of the
suburbanization in New York. Touro Law Review, 32(1), 111-138.
Daniel Strafer
Luckman, M. H., Strafer, D., & Lipski, C. (2016). Three years later, Sandy
survivors remain homeless. Touro Law Review, 32(2), 313-349.
Dan Subotnik
Subotnik, D. (2016). A law review editor and faculty author learn to
speak honestly. Touro Law Review, 32(2), 441-451.
Subotnik, D. (2016). How diversity training hurts. Academic Questions,
29(2), 198-204.
Reviews
Dan Subotnik
Subotnik, D. (2016). [Review of the book Race talk and the conspiracy
of silence: Understanding and facilitating difficult dialogues on
race, by D. W. Sue]. Academic Questions, 29(3), 356-362.
Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Books
Henry Abramson
Abramson, H. (2016). Moses Maimonides on Teshuvah: The ways of
repentance (4th ed.). Seattle, WA: CreateSpace.
Ira Gold
Gold, I. (2016). Debasements of Brooklyn. Sag Harbor, NY: Permanent
Press.
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Leon Kaganovskiy
Kaganovskiy, L. (2016). Adaptive panel method for particle simulation
of 3D vortex rings. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic.
Yehoshua November
November, Y. (2016). Two worlds exist. Asheville, NC: Orison Books.
Michael Szenberg
Ramrattan, L., & Szenberg, M. (2016). Revolutions in book publishing:
The effects of digital innovation on the industry. New York, NY:
Palgrave Macmillan.
Journal Articles
Allan Geliebter
Faulconbridge, L. F., Ruparel, K., Loughead, J., Allison, K. C., Hesson, L.
A., Fabricatore, A. N., . . . Geliebter, A. (2016). Changes in neural
responsivity to highly palatable foods following roux-en-Y gastric
bypass, sleeve gastrectomy, or weight stability: An fMRI study.
Obesity, 24(5), 1054-1060.
Geliebter, A., Benson, L., Pantazatos, S. P., Hirsch, J., & Carnell, S. (2016).
Greater anterior cingulate activation and connectivity in
response to visual and auditory high-calorie food cues in binge
eating: Preliminary findings. Appetite, 96, 195-202.
Geliebter, A., McOuatt, H., Tetreault, C. B., Kordunova, D., Rice, K.,
Zammit, G., & Gluck, M. (2016). Is night eating syndrome
associated with obstructive sleep apnea, BMI, and depressed
mood in patients from a sleep laboratory study? Eating
Behaviors, 23, 115-119.
Nolan, L. J., & Geliebter, A. (2016). “Food addiction” is associated with
night eating severity. Appetite, 98, 89-94.
Evan Mintzer
Taylor, R., Butt, K., Scott, B., Zhang, T. H., Muraihb, J. K., Mintzer, E., . . .
Palmer, M. (2016). Two successive calcium-dependent transitions
mediate membrane binding and oligomerization of daptomycin
and the related antibiotic A54145. Biochimica et Biophysica Acta
- Biomembranes, 1858(9), 1999-2005.
Zhang, Y., Mintzer, E., & Uhrich, K. E. (2016). Synthesis and
characterization of PEGylated bolaamphiphiles with enhanced
retention in liposomes. Journal of Colloid and Interface Science,
482, 19-26.
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Michael Szenberg
Szenberg, M. (2016). The Walters-Lawson Affair and the two worlds of
communication: A collision course. American Economist, 61(1),
69-71.
Poetry
Yehoshua November
November, Y. (2016). Conjoined twins. Cider Press Review, 18(1).
November, Y. (2016). Contemporary poets. Virginia Quarterly Review,
92(2), 151.
November, Y. (2016). Falling from the sky. Virginia Quarterly Review,
92(2), 150.
November, Y. (2016). Once, stopped at a light along Rt. 27. Paterson
Literary Review, 44, 43.
November, Y. (2016). Out of thin air. Paterson Literary Review, 44, 42.
November, Y. (2016, Summer). In the middle of the in-class essay exam.
Poetica Magazine.
November, Y. (2016). Young love. Paterson Literary Review, 44, 40-41.
Lander College for Men
Journal Articles
Ross Zucker
Zucker, R. (2016). What type of political system is the US? Journal of
Political Power, 9(1), 5-44.
Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark
Hasten School
Books
Zvi J. Kaplan
Kaplan, Z. J., & Malinovich, N. (Eds.). (2016). The Jews of modern
France: Images and identities. Boston, MA: Brill.
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2016). Drawing the Iron Curtain: Jews and the golden age
of Soviet animation. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
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Book Chapters
Zvi J. Kaplan
Kaplan, Z. J. (2016). A jurisprudential quandary: Jewish marriage in
post-separation France. In Z. J. Kaplan & N. Malinovich (Eds.), The
Jews of modern France: Images and identities (pp. 82-101).
Boston, MA: Brill.
Kaplan, Z. J. (2016). The roots of Satmar anti-Zionism: Rabbi Joel
Teitelbaum, Zionism, and Hungarian ultra-orthodoxy. In S.
Fishbane & E. Levine (Eds.), Contention, controversy, and change
- Evolutions and revolutions in the Jewish experience (Vol. 2, pp.
21-36). New York, NY: Touro College Press.
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2016). Exhibiting Dreyfus in America: The Jewish Museum
of New York and the Soviet Jewry movement. In S. Fishbane and
E. Levine (Eds.), Contention, controversy, and change - Evolutions
and revolutions in the Jewish experience (Vol. 1, pp. 119-143).
New York, NY: Touro College Press.
Katz, M. B. (2016). Vestirsi: Religione ed etnia nelle bambole nazionali
di Israele [Dressing up: Religion and ethnicity in Israeli national
dolls]. In A. Giorgi & S. Palmisano (Eds.), D come donne, D come
Dio [D as women, D as God] (pp. 89-101). Milan, Italy: Mimesis.
Mervin F. Verbit
Verbit, M. F. (2016). Emancipation, modernity, and Jewish identity in
America. In S. Fishbane & E. Levine (Eds.), Contention,
controversy, and change - Evolutions and revolutions in the
Jewish experience (Vol. 1, pp. 307-338). New York, NY: Touro
College Press.
Journal Articles
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2016). Portraits from Vienna: The rabbinical subject and
the female artist. Journal of Modern Jewish Studies, 15(1), 47-64.
Alexander Rialdi
Rialdi, A., Campisi, L., Zhao, N., Lagda, A. C., Pietzsch, C., Ho, J. S., . . .
Marazzi, I. (2016). Topoisomerase 1 inhibition suppresses
inflammatory genes and protects from death by inflammation.
Science, 352(6289).
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Ross Zucker
Zucker, R. (2016). What type of political system is the US? Journal of
Political Power, 9(1), 5-44.
Translations
Norman Strickman
Strickman, N. (Trans.). (2016). Rabbi Abraham Ibn Ezra’s commentary
on books 3-5 of Psalms: Chapters 73-150. New York, NY: Touro
College Press.
Exhibitions
Carol Steen
Steen, C. (2016). Cross regional synaesthesia survey [Exhibit]. Beijing,
China: Chinese Printmaking Institute No.1 Art Space.
Touro College Libraries
Abstracts and Proceedings
David B. Levy
Levy, D. B. (2016). Learning from scholar librarians. Proceedings of the
51st annual convention of the Association of Jewish Libraries (pp.
1-153).
Reviews
David B. Levy
Levy, D. B. (2016, May). [Review of the book Book banning in 21st-
century America, by E. J. M. Knox]. Information & Culture.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book A Jewish life on three
continents: The memoir of Menachem Mendel Frieden, by L. S.
Weissbach (Ed. & Trans.). Journal of Jewish Identities, 9(2), 195-
197.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book History of modern Jewish
religious philosophy: Volume II: The birth of Jewish historical
studies and the modern Jewish religious movements, by E.
Schweid, & L. Levin (Trans.)]. Association of Jewish Libraries
Reviews, 6(2), 35.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Hollywood’s chosen people: The
Jewish experience in American cinema, by D. Bernardi, M.
Pomerance, & H. Tirosh-Samuelson (Eds.)]. Film and History, 46(2),
90-92.
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Levy, D. B. (2016). [Review of the book In those nightmarish days: The
ghetto reportage of Peretz Opoczynski and Josef Zelkowicz, by S.
Kassow (Ed.) & D. Suchoff (Ed. & Trans.)]. Choice Reviews Online,
53(8).
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Information privacy
fundamentals for librarians and information professionals, by C.
L. Givens]. portal: Libraries and the Academy, 16(2), 445-447.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Johann Reuchlin (1455-1522): A
theological biography, by F. Possett]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 6(3), 12-13.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Let my people go: The
transnational politics of Soviet Jewish emigration during the
Cold War, by E. Rundell, Trans.]. Association of Jewish Libraries
Reviews, 6(1), 18-19.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Let my people go: The untold
story of Australia and the Soviet Jews 1959-1989, by S. Lipski & S.
Rutland]. Association of Jewish Libraries Reviews, 6(1), 15.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Letters of light: Passages from
Ma’or va-shemesh, by A. Wineman, Trans.). Association of Jewish
Libraries Reviews, 6(1), 7.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Michael Fishbane: Jewish
hermeneutical theology, by H. Tirosh-Samuelson & A. W. Hughes
(Eds.)]. Association of Jewish Libraries Reviews, 6(2), 27.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Moadei HaRav: Public lectures
on the festivals by Rabbi Joseph B. Sloveitchik, by S. H. Pick (Ed.)].
Association of Jewish Libraries Reviews, 6(4), 20.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Modernizing Jewish education
in nineteenth century Eastern Europe: The school as the shrine of
Jewish enlightenment, by M. Zalkin]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 6(2), 38.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Musical exodus: Al-Andalus and
its Jewish diasporas, by R. F. David]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 6(2), 25.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Philosophy of science: Key
concepts (2nd ed.), by S. French]. Choice Reviews, 54(1) [Article
54-0148].
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Purchasing power: The
economics of modern Jewish history, by R. Kobrin & A. Teller
(Eds.)]. Association of Jewish Libraries Reviews, 6(2), 31.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Rebbetzin Vichna Kaplan: The
founder of the Bais Yaakov movement in America, by D. S.
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Leibowitz & D. Gliksman]. Association of Jewish Libraries
Reviews, 6(4), 18.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book The case against academic
boycotts of Israel, by C. Nelson & N. G. Brahm (Eds.)]. The Review
of Higher Education, 39(4), 628-631.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book The Festschrift Darkhei Noam:
The Jews of Arab lands, by C. Schapkow, S. Shepkaru, & A. T.
Levenson (Eds.)]. Association of Jewish Libraries Reviews, 6(1), 19.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book The value of the particular:
Lessons from Judaism and the modern Jewish experience:
Festschrift for Steven T. Katz on the occasion of his seventieth
birthday, by M. Zank & I. Anderson (Eds.)]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 6(3), 18-19.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book The Zohar: Pritzker edition:
Volume 9, by D. C. Matt (Ed.)]. Association of Jewish Libraries
Reviews, 6(3), 11.
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Theory of identities, by F.
Laruelle, & A. E. Columbia (Trans.)]. Choice Reviews Online, 54(3).
Levy, D. B. (2016). [Review of the book Warsaw: The Jewish metropolis:
Essays in honor of the 75th birthday of professor Antony
Polonsky, by G. Dynner & F. Guesnet (Eds.)]. Association of Jewish
Libraries Reviews, 6(1), 6.
New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Books
Brenda Coultas
Coultas, B. (2016). Journal of places: Hudson Valley, Southern Indiana,
state of Nayarit on the Pacific Coast of Mexico. Annandale-on-
Hudson, NY: Metambesen.
Journal Articles
Stanley Boylan
Boylan, S. (2016). Divine providence and free will. Hakirah, 21, 11-14.
Ronald J. Brown
Brown, R. J. (2016). How New York City invented the holiday season:
The rise and fall of the world’s first global holiday. Journal of
Unification Studies, 17, 195-228.
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Mohammed S. Chowdhury
Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Ahmed, S. (2016). Measuring commuters’
satisfaction: The case of railway passengers in Bangladesh.
Assumption University Journal of Management, 13(2) [Article
266].
Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Chowdhury, M. R. (2016). Relationship
between sustainable environmental practices and sustainable
value creation: A conceptual study on readymade garments
industry of Bangladesh. International Journal of Business
Quantitative Economics and Applied Management Research,
3(7), 85-94.
Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Chowdhury, M. R. (2016). The future of
the ready-made garment industry of Bangladesh. SIU Journal of
Management, 6(2), 7-30.
Ian E. Probstein
Probstein, I. E. (2016). Bozhestvennyy labirint: KH. L. Borkhesa [Divine
labyrinth: J. L. Borges]. Gefter.
Probstein, I. E. (2016). Dzheyms Teyt (1943–2015) [James Tate (1943-
2015)]. Gefter.
Probstein, I. E. (2016). Kak prostorna zizn’: Ketlin Rejn (1908–2003)
[How spacious life: Kathleen Raine (1908-2003)]. Gefter.
Probstein, I. E. (2016). Pervyy angliyskiy syurrealist Devid Geskoyn
(1916-2001) [The first English surrealist David Gascoigne (1916-
2001)]. Kvadriga Apollona [Apollo’s Quadriga], 18(21).
Probstein, I. E. (2016). Poety kolledzha Blek Maunten: CH. Olson, R.
Danken, R. Krili [Black Mountain College poets: Charles Olson,
Robert Duncan, Robert Creeley]. Prosodia, 4.
Probstein, I. E. (2016). Poety kolledzha “Blek Maunten” [Poets college
“Black Mountain”]. Gefter.
Probstein, I. E. (2016). Poety kolledzha “Blek Maunten”: Chast’ vtoraya
[Poets college ”Black Mountain”: Part two]. Gefter.
Probstein, I. E. (2016). Poety-ob”yektivisty: put’ v budushcheye
[Objectivist poets: Way of the future]. Gefter.
Poetry
Baruch November
November, B. (2016). After Havana. Paterson Literary Review, 44, 189.
November, B. (2016). Casual incineration. Paterson Literary Review, 44,
187-188.
November, B. (2016). Finding the one. Paterson Literary Review, 44,
185-186.
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November, B. (2016). The Beliebers. Paterson Literary Review, 44, 190-
191.
November, B. (2016). Which means lion. Paterson Literary Review, 44,
183-184.
Ian E. Probstein
Probstein, I. E. (2016). Mirotavr [Mirotaur]. Kvadriga Apollona [Apollo’s
Quadriga], 18(21).
Probstein, I. E. (2016). [Poems]. Zhurnal POetov [Poets’ Journal], 6(72),
39.
Probstein, I. E. (2016). Uzly i tsepi [Units and chains]. Novyy Mir [New
World], 11.
Translations
Ian E. Probstein
Bernstein, C. (2016). Transsegmental’noye plavaniye [Transsegmental
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